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年次 数量（斤） 年次 数量（斤）
1650年 108120 1716年 342
1655年 140137 1719年 7691
1660年 198780 1724年 6128
1665年 162236 1728年 8549
1680年 50000 1732年 23500
1688年 40520 1736年 10599
1689年 11618 1737年 849
1709年 40800 1738年 4499
1710年 23850 1797年 3930
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十六至十九世纪前期中日贸易商品结构的变化
贸易，影响了华丝的对日贸易，对中国丝绸业的发展极为不利60。这或许有一定道理，但着
眼点仅在清朝的海禁，恐怕无法说明这一问题。
这是因为：一，如前所述，输日华丝减少并不在乾隆限制丝斤出口之后，也不是在清初
厉行海禁之时，减少最甚之时恰恰是在清朝开海之后。既然海禁时没有从根本上影响华丝出
口，开海后华丝出口也没有相应增加，那么海禁影响华丝出口之说显然难以成立。二，即使
海禁确实影响华丝出口，按照清廷准许办铜船配带到日本的丝数额也在 4至6万斤，就算办
铜船按当时日方规定只有10艘被允许贸易，可带丝的数量也应近4万斤。以后10艘商船准带
2000斤，10艘船也可2万斤。又何止其时每年只有几千斤华丝输日。可见，不就数量作具体
分析，而泛言海禁，似乎缺乏说服力。三，如果我们扩大视野，看看其时中国与英国的丝绸
贸易，就会发现直到乾隆四十六年，对英生丝出口量一直是上升的，后来到乾隆五十二、
五十三年更达到鸦片战争前生丝出口的最高峰，达228000余斤。61 限制丝绸出口同样施于英
国，为何中英生丝贸易就见不到中日生丝贸易的那种情形?可见仅从中国方面入手而不从输
入国一方寻找原因，确实无裨于问题的解决。对照其时日本的蚕丝生产能力和实际进口情形，
到17世纪后期的康熙初年，实际上根本不需要从中国进口的生丝了，清廷的限制外销措施已
失去了实际意义。
综上所述，明清时期中国对日丝绸贸易的种种事实表明，中国丝绸出口从明清之际到康
熙年间的由盛转衰，其原因不能单从输出的中国一方去找，而还应从输入一方的日本去找，
当时不仅清朝实行限制出口高档丝绸和生丝数量，日本幕府也采取措施限制中国生丝和绸缎
的进口数量，中国生丝和丝绸的输日数量却由盛而衰，持续下跌，其根本原因则在于随着日
本蚕丝生产兴起和丝织生产的发展日方对华丝、绸需求的减少。输日华丝的由盛转衰，实质
上反映了中日丝绸生产、特别是生丝生产能力的前后变化，反映了日本随着生丝生产的发展
逐渐减低了对华丝的依赖程度。到19、20世纪之交，中日丝绸生产的格局变化将更清晰地显
示出来。
长期的大宗贸易品生丝和丝绸数量的持续减少，必然是药材、书籍、食品等其他商品的
加入或数量的增加，此待另行撰文予以讨论。
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